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Skripsi yang berjudul Desain Media Pembelajaran Bahasa Arab “Ular 
Tangga” Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa Kelas VII Mts Swasta 
Ira Medan bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran bahasa 
Arab yang dapat membantu peserta didik karena dengan media ini siswa dapat 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbicara serta juga dapat 
menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian R&D (Research and Development). 
Tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran bahasa 
Arab untuk kelas VII dengan menggunakan model ADDIE terdiri dari 5 
komponen yang saling berkaitan dan terstruktur yang meliputi analisis (analysis), 
desain (design), pengembangan (development), implementasi (implementation) 
dan evaluasi (evaluation).  
Berdasarkan hasil uji produk, secara umum media pembelajaran bahasa 
Arab  “Ular Tangga” untuk kelas VII MTs Swasta Ira telah memiliki kualitas yang 
baik. Respon siswa dalam uji coba produk memperoleh kategori penilaian 
“Positif” dengan skor rata-rata 4,8, serta adanya pengaruh media terhadap 
peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab dapat dilihat dari hasil nilai pre 
test dan post test dengan selisih nilai sebesar 22 poin 
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 جتريد
 
     : شفنيدا   اإلسم
 0001313030:   رقم القيد
 : علم الرتبية والتعليم   كلية
 : تدريس اللغة العربية   شعبة
 ادلاجستري : الدكتور سالم الدين  األول  مشرف
 : الدكتور اكمل ولد احكاس ادلاجستري  مشرف الثاين
لرتقية مهارة تصميم وسائل تعليم العربية السلم و الثعبان :  موضوع البحث
ابدلدرسة ادلتوسطة سابع الصف اليف  لدى التالميذ الكالم
 اإلسالمية األىلية ايرا يف ميدان.
 السلم ك الثعباف¸ كالـال ةمهار , كسائل تعليم اللغة العربية, التصميمالكلمة األساسية : 
 " لتحسُت الثعبافك  مم اللغة العربية " السليأطركحة بعنواف تصميم كسائل لتعل
 ألىليةاسابع ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية الصف اليف  لدل التالميذمهارات التحدث 
تساعد هتدؼ إذل إنتاج منتجات إعالمية تعليمية ابللغة العربية ديكن أف  ميدافيف ايرا 
ديكن للطالب حتسُت كتطوير مهارات التحدث كديكنهم  لالطالب ألنو مع ىذه الوسائ
نوع البحث م. يأيضنا جذب اىتماـ الطالب كحتفيزىم للمشاركة يف أنشطة التعل
 .اظتستخدـ ىو البحث كالتطوير )البحث كالتطوير(
التعليمية العربية لفئة السابع ابستخداـ منوذج  لتتكوف مرحلة إنتاج الوسائ
ADDIE  األكذل إذل  مكوانت مًتابطة كمنظمة بشكل منهجي مبعٌت من اظترحلة 5من
، كاليت تشمل التحليل عشوائياف منهجية كال ديكن فرزىا جيب أف تكو  ةاطتامسة يف تطبيق
 .كالتصميم كالتطوير كالتنفيذ كالتقييم من )التنمية( ، كالتقييمات
تصنيف "إجيابية" مبتوسط استجابة الطالب يف اختبار اظتنتج حصلت على فئة 
ابللغة العربية ديكن  كالـإعالمي على حتسُت مهارات ال، ابإلضافة إذل أتثَت 4.8درجة 
 .نقطة 22ختبار اظتسب  كبعد االختبار مع الفرؽ ييمة رؤيتو من نتائج اال
 
 اظتشرؼ الثاين
 
 الدكتور أكمل ولد أحكاس ادلاجتري
343031311004313003: رقم التوظيف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب األول
 ادلقدمة
 خلفية البحث . أ
. كالعديد من البلداف جتعل ىذه اتاللغات الدكلي اللغة العربية ىي من إحدل
الرشتية. من انحية أخرل العربية ىي لغة القراف الكرًن كلغة اإلسالـ مع عدد اللغة 
ابللغة العربية لكي  ةدل. رتيع القوانُت الدينية مكتوبسكاف اظتليارات من الناس من العا
م الشخص الذم يريد اف يتعلم اإلسالـ التعليم العريب. مث ليس من اظتستغرب إذا  ييتعل
ابلتاكيد تعليم اللغة العربية. من اظترحلة  ةداخلية أك اظتدارس االسالمي ةدرسكاف كل م
جيب علينا أيضا ، ة الظاىرة العاظتية للغة العربيةبعد رؤي االبتدائية إذل اظتستوم اصتامعي.
م اللغة يسكاف البالد إذل اللغة العربية فيما يتعل  ابلرغبة يف تعل ةاف ننظر إذل ظاىر 
 م اللغة العربية.يف نشهد شباب الناشط اصتامعي لتعلالعربية. ديكننا ا
 ةم الو إبلزاميي، الف تعلةة يانوف القواعد العربية إلزامي، فاف دراسيف الفقو الفقهي
 م القانوف العريب إلزامي.يالقراف إلزامي. مث تعل
، كسلوؾ إظتاـ لتحويل العلم، كاظتوايف، كالعقلية ةعملي ية العربية ىم اللغيتعل
ابلقراءة كالكتابة العربية كمن اظتتويع اف تستخدـ مهنيا كموجهو ؿتو أىداؼ ػتدده. 
كديكن حتقي  اعتدؼ من اللغة العربية بشكل فعاؿ إذا استندت إذل رؤية كاضحة 
ج كاألساليب كرسالة كتوجو إذل اإلجراءات اظتتبعة استنادا إذل االسًتاتيجيات كالنه
، كتنتج يف هناية اظتطاؼ الناتج األمثل كإرضاء كل من اظتتعلمُت لصلةاظتناسبة كذات ا
 كاظتعلمُت كاظتؤسسات التعليمية كاصتمهور.
م يم الفعاؿ الذم ىو جهد لتحديد تنفيذ تعلي، فانو من الضركرم للتعلكلذلك
دل التعليمي جيب ، يف العامن حيث العمليات كالنتائج. لذلك ،العربية ةاللغة، كخاص
، كاالسًتاتيجيات أك اظتناسبة التعليمالستنزاؼ دماغو لفرز كسائل  ةاظتعلم اضافياف 
 األساليب كاالىتماـ الطالب ظتتابعو الدركس.
مكوانت مًتابطة من أجل حتقي  األىداؼ  ىم ىو نظاـ ألنو حيتوم عليالتعل
تعو كليس ة التعليمية أكثر م. صتعل البيئالتعليمىذه اظتكوانت ىو كسائل  مناحملددة. 
ريك جو الطبقة. ديكن ىو دكر مهم جدا لتح التعليم، يف ىذه اضتالة كسائل ؽتلة
 ةالرغم من اهنا بسيط ىستخداـ أداه غَت مكلفو كفعالو علاأليل ا ىللمعلمُت عل
إذل استخداـ االداات  ةافكلكنها ضركرية لتحقي  أىداؼ التدريس اظتتويعة. االض
م اليت سيتم تطبيقها يف حالو يأيضا تطوير مهارات التعل، يطلب من اظتعلمُت اظتتاحة
بعد. عتذا اظتعلم جيب اف يكوف لديو ما يكفي من اظتعرفة  التعليمعدـ توفر كسائل 
 كالفهم لوسائل التعليمية.
م اليت ديكن استخدامها لتحفيز األفكار يالتعل ةم ىو أداه تستخدـ يف عملييالتعل
م الفعالة.  يالتعل ةم كذلك لتشجيع حدكث عملييالتعلكاظتشاعر كاالىتماـ كمهارات 
كاظتواد التعليمية. كديكن كوسيلة ماديو لنقل احملتوم   التعليمكما يشار إذل كسائل 
م يالتعل ةمهم جدا يف عملي التعليممن الشرح إذل اف استخداـ كسائل  ةاالشار 
 .ةكبفعالية ككفاءأكمل كجو  ىعد اظتعلمُت يف توفَت التعليم علكالتدريس ألنو يسا
 ةامها يف عمليكن استخددتالتعليمية اظتختلفة اليت  للوسائىناؾ الكثَت من ا
، الصوت أك الصوت اظترئي. لألسف العديد من اظتعلمُت اظترئية لم مثل الوسائيالتعل
ائل التعليمية ىي يف حُت اف كس .التعليماندرا ما ال تستخدـ حىت اإلطالؽ كسائل 
واضيع م، كاحد منهم يف تلف اظتواضيعجدا يف فهم اظتواد من ؼت ةاظتتعلمُت مفيد
، لذلك اندرا ما يتم العثور تب اللغة العربية كدرس يصعب فهمو. غالبا ما تكالعربية
ذلك دييل اظتربيوف إذل استخداـ  ىعل اظتتعلمُت الذين حيبوف ىذا الدرس. كعالكة ىعل
يف هناية اظتطاؼ اظتتعلمُت غترد ، ك حملاضرات كبديل رئيسي يف التدريسأساليب ا
كما حيدث ىو أف العديد من اصتلوس هبدكء كاالستماع إذل ما يقاؿ للمعلمُت. 
ك يف بعض األحياف ينشغل الطالب يف أنشطتهم اطتاصة  الطالب يشعركف ابالنعاس
 دكف النظر إذل ما يقدمو اظتعلموف.
 ة، كجد الباحث2109يف أكتوبر  ةأجراىا الباحث اليت كما اظتالحظة االكذل
من أجل  ة، كخاصم صعوبة يف فهم اظتواضيع العربيةالشكاكم من اظتتعلمُت الذين لديه
سابع ابظتدرسة اظتتوسطة الصف ال لدل التالميذلغة العربية. كىو حيدث التحدث ابل
اف ، كينبغي جدا يف الطبقة عاليو ل، مستو . يف الوايعايرا ميداف ألىليةااإلسالمية 
 .ةمن سلبيالتحدث ابللغة العربية  ىيكوف القدرة عل
اليت ىي مثَته لالىتماـ مبا فيو  يةالتعليمكسائل  ة، جيد الباحثيف ىذه اضتالة
 الثعبافك  سلمال ةىي لعب التعليمم اللغة العربية، ككسائل يالكفاية ليتم تطبيقها يف تعل
 .م اللغة العربيةياليت مت تصميمها خصيصا لتعل
 عنواف البحث ةاظتهتمُت ظتنايش ةذكورة أعاله الباحثاظتشاكل اظت ةاستنادا إذل خلفي
 لدى التالميذ كالمال ةمهار  قيةلرت " الثعبانو  سلمال"لعربية ا تعليمتصميم وسائل "
 ."ميدانيف ايرا  ألىليةا اإلسالمية سابع ابدلدرسة ادلتوسطةالصف اليف 
 حتديد ادلسألة . ب
حتديد اظتشكلة ىو  ى، يتم اضتصوؿ علاظتشكلة اظتذكورة أعاله ةذل خلفياستنادا إ
 .التعليمإبداعا يف تنفيذ كسائل اظتعلمُت ايل 
 
 
 حتديد مشكلة البحثج. 
نظرا بعدة اظتشكلة يف كتابة ىذا البحث، من الوجوب للباحثة اف حتددت 
 البحث اليت كتابت الباحثة يف ىذا البحث ىي اظتشكالت البحث اما اظتشكالت
 يف لدل التالميذ كالـال ةمهار  ييةلًت " الثعباف ك سلمال"العربية  تعليمتصميم كسائل 
 .ميدافيف ايرا  ألىليةااإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطة الصف ال
 أسئلة البحث .د
 اما أسئلة البحث يف ىذه البحث ىي:
 كالـال ةمهار  ييةلًت " الثعباف ك سلمال" العربية تعليمتصميم كسائل  أيتم إجر كيف  .0
يف ايرا األىلية  اإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطةالصف اليف  لدل التالميذ
 ؟ميداف
يف  لدل التالميذ كالـال ةمهار  ييةلًت " الثعباف ك سلمال"العربية  تعليمكسائل ل ى .2
 ؟ميدافيف ايرا األىلية اإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطة الصف ال
سابع الصف اليف كيف النتائج بعد اف اختبار اظتنتج )الكتاب اظتدرسي( لطالب  .3
 ؟ ميدافيف ايرا ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية األىلية 
 
 
 أىداف البحث .ه
أسئلة البحث السابقة، فإف أىداؼ البحث الذم اردت  أف  بناء على
 الباحثة تقدديها كما يلي:
 اما أسئلة البحث يف ىذه البحث ىي:
 ةمهار  ييةلًت " الثعباف ك سلم"ال تصميم كسائل تعليم العربيةيتم إجرإ كصف عن  .0
ايرا األىلية  اإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطةالصف اليف  كالـ لدل التالميذال
 !ميدافيف 
كالـ لدل ال ةمهار  ييةلًت " الثعباف ك سلم"ال تعليم العربيةكسائل كصف عن  .2
 !ميدافيف ايرا األىلية اإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطة الصف اليف  التالميذ
الصف يف النتائج بعد اف اختبار اظتنتج )الكتاب اظتدرسي( لطالب عن كصف  .3
 !ميدافيف ايرا األىلية اإلسالمية سابع ابظتدرسة اظتتوسطة ال
 فوائد البحثو. 
بناء على األىداؼ البحث الذم ارادت الباحثة حتقيقها، كيرجع أبف يكوف 
مت الباحث فوائد ىذا البحث يوفيد فائدة إما بشكل مباشرا اك غَت مباشرا، كيس
 البحث يف كتابة ىذا البحث إذل يسمُت:
 
 الفوائد النظرية .0
كمن اظتتويع اف يضيف ىذا البحث البصَتة كاظتعرفة إذل تصميم كسائل 
، فضال عن اظتتويع أيضا كوسيلة لتطوير العلـو اليت تدرس نظراي يف العربية تعليم
 الكلية.
 الفوائد عملية .2
 لباحثة .(أ
 التعليمسائل تصميم ك  ةاطتربة اظتباشرة حوؿ كيفيالبصَتة ك  ةضافإديكن 
 .العربية جيدا
 للمعلمُت كاظتربُت احملتملُت .(ب
كسائل اختيار كتطبي   ةعرفة كالتربع ابألفكار حوؿ كيفيديكن زايدة اظت
 .م العربية جيدايتعل
 للطالب (.ج
الدارسوف كموضوع للبحوث، كمن اظتتويع اف يكوف الطالب نشطُت بعد 
 .ةلتعليم العريب الذم صممو الباحثم العربية ابستخداـ ايتعل
 للمدرسة د(.
اظتدرسة من خالؿ خل  م يف يالتعل ةكيؤمل يف مساعده كحتسُت نوعي
 .ل كالكفء كاظتمتعم الفعيالتعل
 ىيكل البحثز. 
 لتسهيل القارئ يف فهم ىذه البحث, تصنع الباحثة منهجيات الكتابة كما يلي:
كحتديد ، يتكوف من مقدمة حتتوم على خلفية البحث :الباب االول
كفوائد ، كأىداؼ البحث، كأسئلة البحث، البحثكحتديد مشكلة ، اظتسألة
 ظتنايشة األيساـ التالية. كىيكل البحث. ىذا اصتزاء األكؿ ىو مرجع، البحث
كسائل  ،هانطاينظرم يتكوف من التصميم ك أساس  ىو الباب الثاين
 .الثعباف ك سلمال، كالـم اللغة العربية، كمهارات اليل، كتعتعليم
، كاليت حتتوم على نوع البحث، ىي منهجية البحث الباب الثالث
، تقنيات رتع البياانت، إجراءات التطوير، غتتمع كعينة البحث، كمويعو ككيتو
 البياانتحتليل تقنيات 
 ىو عرض البياانت كحتليلها. الباب الرابع
 ىو اطتادتة حيتوم على اطتالصة كايًتاحات. الباب اخلامس
 
 
 الباب الثاين
 النظرياإلطار 
 هانطاقالتصميم و  . أ
 ميمصتعريف الت .3
، كىو التصميم. يف ياموس اللغة ةلتصميم اييت من اللغة االؾتليزيا
اإلندكنيسية، يتم تفسَت تصميم الكلمة كهيكل عظمي من الشكل كالتصميم 
كالنقش كالنمط. الفعل ىو التصميم الذم ينطب  علي تصميم. كيسمي الناس 
 0.الذين يصمموف مصطلح مصمم
التصميم ىو عملية التكوين كاالبتكار. أم رتع عناصر من البيئة 
ككضعها يف تكوين معُت إلعطاء شئ لو كظيفة أك مدلوؿ كالبعض يفرؽ بُت 
مصطلح لقى يبوال عند  التكوين كالتصميم على أف التكوين جزء من عملية اليت
لكل من حيث تسهل العملية التعلمية ، الًتبويُت عمل توفر من تسميات حينئذ
كتعٍت عدـ انتقاص أم من اضتواس كأم من األغراض التعليمية ، اظتعلم كالطالب
 2.خل فيو الفكر اإلنساف كاطتربات الشخصيةاصميم ألف التصميم يتد
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Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan,(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 
2013), hlm. 21. 
 
, يسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك ابرىم اإلسالمية اضتكومية القرآنيةتصميم مادة النحو ابألمثلة ليلة اصتميلة, 2
 .8, ص 2104ماالنج 
يف بداية تعريف التصميم على النحو التارل:" (Sachari) يلخص ساخارم
لتلبية احتياجات معينة على فهم كفناف للفناف  ""التصميم القرف العشرين، احتول
، كما ظهر يف 61كطرؽ معينة. شهدت مفاىيم التصميم العقالين ذركهتا يف 
 3معاين ؼتتلفة معرب عنها على النحو التارل:
 التصميم ىو حل اظتشكالت مع ىدؼ كاحد كاضح أ(. 
 التصميم ىو النتيجة األكثر موضوعية للعناصر اظتادية ب(. 
 غيَت العمل اإلنساين التصميم عمل كمبادرة لتج(. 
ىو  (Sutopo)ك سوتوفو  (Nuha) يف نوىا  (Kotler)كفقا لتصميم كوتلر
 ى، كاألداء الوظيفي للمنتج علاظتظهر، كالشعور ىوع اظتيزات اليت تؤثر علغتم
يف صناعو السلع  ةالتصميم يصبح مهما جدا كخاص أساس احتياجات العمالء.
فة التصميم ىو أكثر من غترد يذي .اظتعمرة. التصميم ىو مفهـو أكرب من منط
، كالتصميم ىو يلب اظتنتج. تصميم جيد ليس فقط لديو مظهر اظتنتج اطتارجي
يتم تقييم التصميم اصتيد مع فهم متعم  الحتياجات  .كلكن أيضا يف فوائده
 ى، كالتصميم ينطوم علنتج أك اطتدمةرد إنشاء شتات اظتالعمالء. أكثر من غت
، تصميم اظتنتج ال ينبغي اف نفكر  لذلك .إنشاء جتربو استخداـ اظتنتج للعمالء
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Agus Sachari, Metodologi Penelitian Budaya Rupa, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 
hlm.5. 
 ةية اليت ىي أكثر التفكَت يف كيفيكثَتا عن شتات اظتنتج كاظتواصفات الفن
 4.استخداـ العميل كيستفيد من اظتنتج
تصميم يستطيع كنت  ،Riyanto))يف راينتو  (Riyanto) راينتول كفقا
فسرت كالتصميم من شيء اف يستطيع كنت حققت يف أشياء حقيقية أك 
 5.يسمع كيرم، يرم، ام يستطيع كنت شعرت، تصرؼ انسانيو
أك مسودة  ةاف التصميم ىو صور  ة، استنتج الباحثمن بعض خرباء الرام
 .يبل إنشاء منتج لو ييمو اصتماؿ كلو فوائد الحتياجات اإلنساف
 ميالتعلتصميم  .1
العملية. الغرض من  ة، تفسَت التصميم كحل مشكل (Simon)سيموف
دد من التصميم ىو حتقي  أفضل حل يف حل اظتشاكل من خالؿ استخداـ ع
من  .، نشا تصميم بسبب اضتاجة البشرية إذل حل يضيةاظتعلومات اظتتاحة. التارل
، التارل .تواجوخالؿ تصميم الناس ديكن اف تؤدم تدابَت منهجيو ضتل مشكلو 
مث يطور اطتطة  ،تبدا من حتديد اضتاجة ةخطي ةعمليفاف التصميم ىو يف األساس 
التقييم لتحديد نتائج  ةكأخَتا عملي، مث يتم اختبار التصميم لالستجابة للحاجة
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النشطو اطتطية من يبل من ا ةسلسل ةالتصميم. يتم كصف التصميم كعملي فعاليو
 6.النحو التارل ىعلسامباكغ 
 
 
 
، الذم جيادؿ ابف تصميم (Gentry) غنًتم رام أكثر حتديدا من يبل
تيجيات كالتقنيات لتحقي  م كاالسًتايحتديد أىداؼ التعل ةم يرتبط بعملييالتعل
فعالية اإلؾتاز اليت ديكن استخدامها ل تعليم، فضال عن تصميم كسائل األىداؼ
م للمؤسسة اليت ي، تناكؿ ابلتفصيل تنفيذ تصميم التعلذلك ىاعتدؼ. كعالكة عل
 7، كالتنفيذ اظتكثف علي أساس حتليل اضتاجة.طو، كأداره االنشستنفذ
تطبي  نظرية  ةم ىو شعريي، فاف تصميم التعل( (Reigeluthريغلوتلكفقا 
م مع التنمية. كذكر يم. جزء دييز تصميم التعليالتعل ةم لتسهيل عملييم كالتعليالتعل
، مث يتم ين. مث بعد االنتهاء من االختباراف التنمية ىي تطبي  التصميم اظتيدا
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Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PRENADA 
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حتديد 
 االحتياجات
تطوير التصميم 
 لتلبيو االحتياجات
 جتربة
 
 
 
 تقييم النتائج
إصالح التصميم أك حتديثها كفقا للمدخالت اليت مت اضتصوؿ عليها. جزء يدرس 
 8م.ينظرايت التعل ةأساس مراجع ىعل ميتصميم كتطوير التعل
، كتصميم شكل اإلجراءات كنظاـ لتطوير برامج (Reiser) ريسَتل كفقا
 ةمعقد ةم ىو أيضا عمليي، كاختبارىا. اف تصميم التعليب ابستمرارالتعليم كالتدر 
كالتدريب ىو التعليم يف  ،كمتكررة. كيعٍت النظاـ الدفاعي ةكنشط ةكلكنها إبداعي
 9ديكن مراجعتها كأعاده تقييمها. ةفضال عن عملي، اظتنظمة
 وظيفة التصميم .0
 01:اضترؼ كالنمذجة يف الدكرة التدريبية (Sunarya) سوانرايل كفقا
 كظيفة اظتعلوماتأ(. 
 .يقدـ التصميم دائمنا اظتعلومات كمرسلي الرسائل بشكل مرئي
 كظائف حتديد اعتويةب(. 
الرسالة أك انتحاعتا من التصميم يشَت دائمنا إذل ىوية مرسل 
 .خالؿ األحرؼ اظترئية
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 كظيفة اإليناع. (ج
التصميم يادر على التعبَت عن ػتتول الرسائل كجلب الرنُت 
العاطفي أك االىتزاز من خالؿ لغتهم البصرية )مثل العواطف يف اللغة 
 .اظتوسيقية( حبيث ديكن أف يسبب اإليناع
 أىداف التصميم .4
التصميم، كىناؾ العديد من األىداؼ اليت يتعُت كفقا لنظرايت ؼتتلفة على 
 :حتقيقها من صنع التصميم. كتشمل بعض ىذه األىداؼ ما يلي
تصميم لديو الغرض من التكيف بُت التصميم كالبشر كمستخدـ من أ(. 
 .خالؿ حتقي  حوؿ القيد الزائد كأيضا يدراتو
 هتدؼ إذل التصميم جنبا إذل جنب مع عناصر الفن كالتكنولوجيا اليتب(. 
 .حتقي  السالمة كالراحة كاصتماؿ
يتم تصميم من خالؿ هتدؼ إذل حتسُت الكفاءة كاإلنتاجية كنوعية حياة . (ج
 .اإلنساف
 
 
 
 . فوائد التصميم0
 ىناؾ فوائد التصميم يف اضتياة اليومية كىي:
 تسريع عملية التوظيفأ(. 
 ديكن تقصَت الوظيفة ابستخداـ التصميم اصترافيكي
 .ديكن نقل الرسائل يف شكل رسوميب(. 
إلنشاء رسالة يف شكل عمل فٍت تصميم الرسـو البيانية ليست سهلة، 
كديكن القياـ بذلك عن طري  اختاذ دكرة تصميم الرسـو البيانية موثوؽ هبا 
 .حبيث ديكن تسليم الرسالة إذل اجملتمع
 ديكن كسب اظتاؿج(. 
، فقط ختيل أف شعارات يم الذم مت إجراؤه سيكوف لو ييمةمع التصم
ؼ من الشركة اظتصنوعة من تطبيقات التصميم ليس فقط مئات اآلال
 00.، كحىت بعض اظتلياراتييمتها
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 تعليموسائل  .ب
 م يتعل وسائلفهم . 3
أتيت من لغة التينية متوسطة تعٍت حرفيا "كسط" أك  التعليمكلمة كسائل 
ىي رسالة كسيطة أك  التعليم"كسيط" أك "مقدمة". يف اللغة العربية، كسائل 
، كغالبا ما يتم استبداؿ  مستلم الرسالة. يف أنشطة التعليمدتهيدية من اظترسل إذل 
 02.مع اظتصطلحات التعليمكلمة كسائل 
ىي غتموعة كاسعة من اظتكوانت  التعليمأف كسائل  Gagne)) ٍتغغل فقاك 
يف البيئة الطالبية اليت ديكن أف يكوف من الشك للدراسة. كعالكة على ذلك، 
ىي رتيع األدكات اظتادية اليت ديكن أف تقدـ اظتشاركة  تعليميعلن بريغز أف كسائل 
 03.ميكحتفيز الطالب على التعل
إذل أف  (Sanjaya) سنجااييف كتبو  Breigle))ك بريكلي  (Rossi) ركسي
كسائل التعليمية ىي كل األدكات كاظتواد اليت ديكن استخدامها ألغراض تعليمية 
مثل اإلذاعة كالتلفزيوف كالكتب كالصحف كاجملالت كىلم جرا. ابلنسبة لوسائل 
 .ىو نفس األدكات اظتادية اليت حتتوم على اظتعلومات كتعليم الرسائل التعليم
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3. 
13
 Mochamad Nursalim, Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: 
Indeks, 2015), hlm.5. 
 التعليمالذم يصف كسائل  AECTأيضا من يبل  (Rossi) كيعرب عن رأم ركسي
 .كرتيع األشكاؿ اظتستخدمة لعملية توزيع اظتعلومات
يف الرسالة  ل التعليمالوسائ ك لهـو أعاله، يقع الفرؽ بُت الوسائمن اظتف
أك احملتول الذم تريد نقلو. كىذا يعٍت أم أداة اليت مت تضمينها يف األصل حوؿ 
 04.التعليممبا يف ذلك كسائل  الرسائل التعليمية
ىي أشكاؿ  التعليمكالرابطة الوطنية للتعليم لديها فهم ؼتتلف. كسائل 
االتصاالت اظتطبوعة كالسمعية كالبصرية كاظتعدات على حد سواء. جيب التالعب 
 05.كمشاىدتو كشتاعو كيراءتو لتعليماب
أبنو يضية أك أداة تتدخل يف طرفُت كىو  التعليم (Fleming) فليمنغكفقا ل
تظهر كظيفتها أك دكرىا، كىو تنظيم  تعليمصعوده. مع مصطلح كسطاء كسائل 
 .العالية الفعالة بُت الطرفُت الرئيسيُت يف عملية تعلم اظتتعلمُت كمضموف الدرس
كابإلضافة إذل ذلك، ديكن للوسيط أف يعكس أيضا الفهم أبف كل نظاـ لإلدارة 
 لاظتعدات تقدما ديكن أف يسمى كسائدكر الوساطة، من اظتعلم إذل أكثر يؤدم 
 06.ميىو أداة تقـو بتسليم أك تسليم رسائل التعل ل. ملخص الوسائتعليم
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ىو  التعليمإذل أف تعلم كسائل  ةحثمن رأم بعض اطترباء، خلص البا
كجذب م ياإليدز يف عملية التدريس اليت هتدؼ إذل حتفيز الطالب على التعل
 .الطالب لتكوف أكثر زتاسا
 التعليم. وظيفة وسائل 1
على كجو التحديد كسائل اإلعالـ التعليمية أبهنا  Dale)) ديلكفقا ل
 07.: حتتوم على الوظائف كاألدكار التالية
 التقاط كائنات أك أحداث معينةأ(. 
ديكن التقاط أحداث مهمة أك أشياء اندرة مع الصور أك األفالـ 
، مث ديكن حفظ األحداث كديكن عرب الفيديو أك الصوت أك تسجيلها
 .استخدامها أثناء اضتاجة
 التعامل مع ظركؼ أك أحداث أك كائنات معينةب(. 
عرض عملية  التعليمللتالعب ابلوضع، ديكن أيضا تعلم كسائل 
أك حركة يصعب متابعتها، مثل حركات السيارات، كحركات السفن 
الطائرة، كحركات العدائُت، أك اضتركات اليت دتارس أك غَت ذلك ديكن 
 تسريع اضتركات البطيئة، مثل حركات منو احملاصيل، كتلوف مادة، اخل.
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 م الطالبيإضافة الشغف كالتحفيز إذل تعل. (ج
م يديكن أف تضيف الدافع إذل تعل التعليماستخداـ كسائل 
 .الطالب حبيث ديكن حتسُت اىتماـ الطالب ابظتواد التعليمية
 لديها القيم العملية التالية: تعليمكسائل . (د
 .التغلب على ييود جتارب الطالب التعليمكالن، ديكن لوسائل أ
 أف تتغلب على حدكد الفصوؿ الدراسية.  التعليماثنيا، ديكن لوسائل 
 ابلتفاعل اظتباشر بُت اظتشاركُت كالبيئة التعليماثلثان، يد تسمح كسائل 
 أف تنتج توحيدان للمرايبة. التعليمرابعان، ديكن 
 .تضمُت مفهـو أساسي حقيقي كديي  التعليمخامسان، ديكن لوسائل 
أف تلهم اضتافز كحتفز اظتشاركُت على  التعليمسادسان، ديكن لوسائل 
 .م بشكل جيديالتعل
 .إيقاظ الرغبات كاظتصاحل اصتديدة التعليمسابعان، ديكن لوسائل 
 .التحكم يف سرعة تعلم الطالب التعليماثمنان، ديكن لوسائل 
توفَت جتربة شاملة من األشياء اظتلموسة  التعليماتسعا ، ديكن لوسائل 
 .حىت غتردة
كسائل  ، كخاصةميتعل كسائلكظيفة  4يقدـ  Lentz)) زلينك  (Levie) ليفي
 08، كىي : اظترئية تعليم
 كظيفة االىتماـ أ(. 
اظترئي ىي يف الصميم، جذب كتوجيو انتباه  التعليمكظيفة 
الطالب إذل الًتكيز على ػتتول اظتواد اظتتعلقة ابظتعٌت البصرم 
يف كثَت من األحياف يف بداية . اظتعركض أك دترير نص اظتوضوع
الدرس الطالب ال يهتموف ابظتوضوع أك اظتواضيع ىو كاحد من 
كسائل تلك الدركس اليت ال تناؿ منهم حىت ال تورل اىتماما. 
، هتدئة الربكجيكتور، كخاصة الصور اظتسقطة من خالؿ الصور
يحصلوف عليها. على ىذا كتوجيو انتباىهم إذل الدركس اليت س
 .من اظترجح أف يكتسب كالتذكَت ػتتول الدرس، فالنحو
 الوظيفة العاطفيةب(. 
اظترئية من  التعليمديكن رؤية الوظيفة العاطفية لوسائل 
مستول استمتاع الطالب عند تعلم أك يراءة النص اظتصور. ديكن 
للرسومات أك الشعارات البصرية حتديد مشاعر الطالب 
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قضااي االجتماعية أك كموايفهم، مثل اظتعلومات اظتتعلقة ابل
 .العريية
 الوظيفة اإلدراكيةج(. 
اظتعرفية البصرية من نتائج البحوث  تعليمكينظر إذل كسائل 
اليت تكشف عن أف الشعارات البصرية أك الصور تسهل حتقي  
 .أىداؼ لفهم كتذكر اظتعلومات أك الرسائل الواردة يف الصورة
 الوظيفة التعويضية(. د
ينظر إليها من نتائج  التعليمم التعويضي لوسائل يكظيفة التعل
اظترئية اليت توفر السياؽ لفهم النص  التعليمالبحث أف كسائل 
تساعد الطالب الذين ىم ضعفاء يف القراءة على تنظيم 
اظتعلومات يف النص كالتذكَت هبا مرة أخرل. كبعبارة أخرل، فإف 
لذين ىم يعمل على استيعاب الطالب ا التعليمتعلم كسائل 
ضعفاء كبطيئة يف تلقي كفهم ػتتول الدركس اظتقدمة مع النص أك 
 .اظتقدمة شفهيا
 
 
 ميتعلوسائل الفوائد  .0
كيم ل م. كفقايختلفة ألدكات التعلكيد انيش العديد من اطترباء الفوائد اظت
((Kemp كدايتوف (Dayton)  على الرغم من أنو يد أدرؾ منذ فًتة طويلة أف
، يبولو كاالندماج يف برامج التدريس التعليمالعديد من اظتزااي الستخداـ كسائل 
بطيئة جدا. كيدموا العديد من نتائج البحوث اليت أظهرت أتثَتإجيايب على 
ية م يف الصف أك كطريقة أساسيكجزء ال يتجزأ من التعل  التعليماستخداـ كسائل 
 09م اظتباشر على النحو التارل:يللتعل
 م يصبح أكثر اطتاـ. يتسليم التعلأ(. 
 إاثرة لالىتماـ. م ديكن أف يكوف أكثر يالتعل (.ب
م أف تكوف أكثر تفاعالن مع نظرايت الدراسة كاظتبادئ النفسية يتعل .ج(
 .اظتقبولة من حيث مشاركة الطالب كمالحظاهتم كتعزيزىم
م حيث أف معظم كسائل ياظتدة اظتطلوبة من كيت التعل. ديكن تقصَت (د
ال تستغرؽ سول كيت يصَت لتسليم رسائل كػتتول الدرس  تعليم
 .بقدر كبَت كديكن استيعاب اإلمكانيات من يبل الطالب
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م عندما يتمكن تكامل الكلمات يديكن حتسُت جودة نتائج التعل. (ىػ
من إيصاؿ عناصر اظتعرفة بطريقة  التعليمكالصور من خالؿ كسائل 
 .منظمة تنظيما جيدا كػتددة ككاضحة
م مىت كحيثما رغبت أك لـز األمر خاصة إذا مت يديكن إعطاء التعل. (ك
 .م لالستخداـ الفردميتصميم كسائل التعل
 م حتسُتيمويف إجيايب جتاه ما يتعلموف كالتعللطالب . ديكن ل(ز
اجتاه أكثر إجيابية، ديكن إخضاع  . دكر اظتعلم ديكن أف يتغَت يف(ح
عبء اظتعلم للتفسَتات اظتتكررة حوؿ ػتتول اظتوضوع كحىت القضاء 
اعتامة األخرل من  عليو حىت يتمكن من الًتكيز على اصتوانب
 .، على سبيل اظتثاؿ كمستشار أك مستشار طالبالتعليمك عملية 
 21ن علم تربويّة مبا يلي:يف مالك الفوائد م اظتوسوعة االنسيادية للبحوث الًتبوية
 . كضع أساسيات ملموسة للتفكَت، كابلتارل اضتد من اللفظية.(أ
 . تكبَت انتباه الطالب.(ب
. كضع األسس اظتهمة لتطوير التعلم، كابلتارل جعل الدرس أكثر (ج
 .ثبااتن 
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. توفَت جتربة حقيقية ديكن أف تعزز أنشطة البحث الذايت بُت (د
 الطالب.
 التفكَت اظتنتظم كاظتستمر، ال سيما من خالؿ الصور اضتية.تعزيز . (ىػ
. اظتساعدة على زايدة الفهم الذم ديكن أف يساعد يف تطوير (ك
 اظتهارات اللغوية.
. توفَت جتربة ال ديكن اضتصوؿ عليها بسهولة بوسائل أخرل، (ز
 ميكتساعد على اظتزيد من الكفاءة كالتنوع يف التعل
 م العاـ عتا االستخدامات التالية: يالتعل ليف كسائ لسهولة استخداـ الوسائ
ا )يف شكل  أ(.  توضيح عرض االنطباع حبيث ال يكوف لفظينا جدن
 كلمات مكتوبة أك شفهية فقط(.
 التغلب على ػتدكدية اظتساحة كالتوييت كالقوة اضتسيةب(. 
ديكن أف يتغلب على  التعليماالستخداـ الديي  كاظتتنوع لوسائل 
 20:اضتالة كسائل التعليمية مفيدة ؿ للطالب. يف ىذه سليباظتويف ال
 م.ي. توليد اإلاثرة يف التعل(0
 . السماح مبزيد من التفاعل اظتباشر بُت الطالب مع البيئة كالوايع. (2
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 . السماح للطالب بدراسة أنفسهم حسب يدراهتم كاىتماماهتم.(3
 ميتعل. أنواع وسائل 4
إستخداما يف عملية الًتبية ىي الكلمة إف أكثر الوسائل أك األدكات 
اظتطبوعة, كلكن يف الويت اضتضر دل تعد الكلمة اظتطبوعة ىي األداة الوحيدة يف 
ىذا الشأف كإمنا ظهرت إذل جانبها الصور اظتطبوعة كالتسجيالت كاضتاسبات 
ى لااللكًتكنية كاألفالـ كالربامج التليفزيونية كاألجهزة اظتيكانيكية كالىت تستخدـ ع
 .مدل كاسع يف اظتدراسية اضتديثو
ية من كجهات التعليمكيد أعطى اطترباء أنواعا ن كثَتة من اجملموعات 
 23كصفو بشكل عاـ على النحو التارل:كمع ذلك، ديكن  22نظر ؼتتلفة.
الرسومات أيضنا ابسم التسميات الرسومية أك  لغالبا ن ما يشار إذل كسائأ(. 
ية تشمل كالرسـو البيانية كاظتلصقات التعليمالرسومية. يف ىذه اجملموعة 
لك. لالستفادة من مثل ىذه ، كما إذل ذالرسـو اظتتحركة كالرسـو اعتزليةك 
النظر يف مدل مالءمة عرض  جيب أف يكوف دكر اظتعلم يادرنا على لالوسائ
 .مع معٌت اظتعلومات اليت حتتويعليها لالوسائ
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السمعية يف مصلحة التعلم كيشمل أساسا:  يةالتعليماستخداـ كسائل ب(. 
تدريس اظتوسيقى، كيراء الشعر، كالتوثي ، كاللغة، كالتعليم اإلذاعي، كاضتـز 
م كعادة ما تكوف يف شكل أشرطة، كسجالت الفينيل فيما يتعل  يالتعل
 ابظتقابالت، كاظتنايشات، كاألخبار اخبار.
اليت ديكن عرض أك نقل  لفيلمىو شرحية أك شريط ا التعليماإلسقاط كسائل ج(. 
 .شكل كاحد إذل آخر ةالشفافيأك 
اليت ديكن شتاعها كمشاىدهتا،  تعليمالبصرية ىي كسائل  ك كسائل السمعيةد(. 
مالحظتها، مالحظتها، تقدًن حركات كنغمات من أصوات معينة لغرض 
 .ميالتعل
كاألفكار بوضوح م ديكن اصتمع بُت اضتقائ  ييف التعل البصرية التعليمكسائل ق(. 
كيوة من خالؿ مزيج من التعبَت عن الكلمات كالصور كاألرياـ كالرسـو 
اظترئية  لكىلم جرا. كيورل استخداـ الوسائ البيانية كاظتلصقات كالكوميداي
)ػتو األمية البصرية( اىتمامان إلمكانية القراءة اظترئية من خالؿ حتسُت نتائج 
بساطة، ، الالنتباه إذل العناصر: الفنيةرم ا، من الضرك م الطالب. لذلكيتعل
، اظتلمس كما إذل ذلك يزيد احملاذاة، التكوين، الًتكيز احملدد، التوازف، اظتساحة
 .من جاذبية الدافع التعليمي
ثالثية األبعاد اظتستخدمة يف كثَت من األحياف ىي الدمى أك  التعليمكسائل ك(. 
كالنماذج اظتنبثقة كالديوراما. يد النماذج الصلبة الشكل، كاظتقاطع العرضية، 
يكوف كل ىذه النماذج نفس اضتجم أك أكرب، فضال عن أصغر منها مع  
 .كائنات حقيقية
 ، ركدتعليمكديكن استخداـ طرؽ ؼتتلفة لتحديد كتصنيف كسائل 
(Rudi)  ريت بك((Bretz إذل سبع  تعليم، على سبيل اظتثاؿ تصنيف كسائل
 24غتموعات إعالمية، كىي: 
األكثر اكتماال،  التعليمالسمعية كالبصرية اضتركة ىي كسائل  تعليمكسائل أ(. 
 .كىي ابستخداـ يدرات السمعية كالبصرية كاضتركة
السمعي البصرم الصامت ىو الوسيط الثاين من حيث اكتماؿ يدرتو  التعليم. (ب
 .ألنو ديتلك كل القدرات يف اجملموعة السابقة ابستثناء مظهر اضتركة
السمعية، لديو القدرة على عرض الصوت يرافقو  التعليماضتركة كسائل . شبو (ج
 .حركات نقطة خطيا، لذلك ال ديكن عرض اضتركات اضتقيقية ابلكامل
البصرية اضتركة، لديو يدرة من ىذه الدرجة األكذل ابستثناء  التعليم. كسائل (د
 مظهر الصوت.
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على نقل اظتعلومات بصراي كلكن اظترئية صامتة، لديو القدرة  يةتعليمال. كسائل (ق
 ال ديكن عرض الصوت أك اضتركة.
اليت تالعبت فقط القدرة على  تعليمالسمعية، كسائل  يةالتعليم. كسائل (ك
 الصوت فقط
ىو كسيلة يادرة فقط على عرض اظتعلومات يف شكل  تعليم. الطباعة كسائل (ز
 .أحرؼ ريمية كبعض الرموز اللفظية
عند النظر إليها من  التعليميتم تقسيم جتميع أنواع ؼتتلفة من كسائل 
إذل  (Glasgow) ك غلسغو (Seels)سيلس  حيث التطورات التكنولوجية من يبل
التكنولوجيا  لالتقليدية كخيارات كسائ ل، كمها خيارات الوسائُت كاسعتُتفئت
 25اظتتقدمة.
 التقليدية التعليمخيارات كسائل أ(. 
, اإلسقاط العاـ, إسقاط مبهم )عدـ الرؤية( ىو الصمت اظتتويع بصراي(. 0
 رحالت األفالـ, ك الشرائح
الرسـو , صور فوتوغرافية, ملص ، ىي صورة . اظترئيات اليت دل يتم إسقاطها(2
 .اظتعارض، لوحات اظتعلومات، لوحات الفراء, البيانية
 .خرطوشة أشرطة الشريط، بكرة،, تسجيالت القرصىو  الصوت(. 3
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  .صورة متعددة, شرحية زائد الصوت )الشريط(ىي  اظتتعددة لعرض الوسائ(. 4
 فيديو, التلفزيوف, فيلمىي  اظترئيات الدينامية اظتتويعة .(5
اجملالت ، اظتصنفات، كحدات، نص برانغتي، الكتاب اظتدرسيىي الطباعة  (.6
 كرية فضفاضة )تسليم(، العلمية كالدكرايت
 .لعبة اجمللس، احملاكاة، األلغازىي  . لعبة (7
 .اظتتالعبات )اطترائط كالدمى(، عينة )مثاؿ، منوذجىو  . راليا(8
 التكنولوجيا اظتتقدمة التعليمخيارات كسائل  ب(. 
ىو  التعليم لكية القائمة على كسائاالتصاالت السلكية كالالسل(. 0
 . ػتاضرات ظتسافات طويلة، تيليسشَتين
، تعليمات مبساعدة اضتاسوبىي  اظتستندة إذل اظتعاصتات الدييقة. الوسائط (2
، اظتفرطة لالوسائ، ةالتفاعلي، نظاـ مدرس االستخبارات، ألعاب الكمبيوتر
 .أيراص مدغتة )فيديو(
، كيد دلت خربات اظتربُت تدريس اظتهارة على أف كل الوسائل البصرية
تشجع اظتتعلم ، ة صامتةمن لوحات عرض كشرائح شفافة كأفالـ اثبتة كمتحرك
على مزاكلة ىذه اظتهارة للتعبَت عما تتضمنو ىذه الوسائل من أفكار كمنايشة 
 26.ػتتواىا ككصف مكوانهتا
 م اجليديمعايري وسائل التعل .0
معايَت  (Mulyanto) ىناؾ عدة معايَت لتقييم فعالية الوسيط. كأكضح موليانتو
 أشياء رئيسية، كىي: 4كسائل التعليمية اصتيدة كتشمل من الناحية اظتثالية 
م جيب أف تكوف متوافقة مع ياظتطابقة أك اظتالءمة تعٍت أف كسائل التعلأ(. 
 .م كخصائص اظتتعلمُتيم كأنشطة التعلم كأنشطة التعلياحتياجات التعل
من خالؿ كسائل اإلعالـ جيب أف م ي، كىذا يعٍت أف رتيع ػتتول التعلالراحةب(. 
م، أك فهم من يبل الطالب كالتنفيذية جدا ييكوف من السهل فهم ىا، تعل
 .يف استخدامها
ظتعاصتة، كىذا يعٍت كسائل اإلعالـ التعلم جيب أف تكوف يادرة على جذب ج(. 
 .كحتفيز اظتتعلمُت، إما نظرة، كاختيار اللوف، أك ػتتواه
لدفاع جيب أف تكوف ييمة أك أف ػتتول كسائل اإلعالـ ل، كىذا يعٍت الفائدةد(. 
م اظتادم كعدـ كجود النفاايت أك ي، كحيتوم على فوائد لفهم التعلمفيدة
 .عقيمة أيل ضررا بكثَت اظتتعلمُت
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 م اللغة العربيةيتعل ج.
 م اللغة العربيةيفهم تعل. 3
يف مثل ىذه   كالطالب.م ىو تفاعل بُت طرفُت ػتتاجُت، بُت اظتعلمُتيالتعل
. كابلتارل، 27، حيدث اتصاؿ مكثف كاجتاىي ؿتو ىدؼ ػتدد مسبقناالتفاعالت
م اللغة العربية عملية نقل اظتعرفة ابللغة العربية من اظتعلمُت إذل يديكن اعتبار تعل
 .م اليت تريد أف تتحق يالطالب لتحقي  أىداؼ التعل
تفاعالت بُت اظتعلمُت م اللغة العربية ىو عملية تعليمية تتكوف من اليتعل
كالطالب يف تقدًن اظتعرفة اليت ىي يف ىذه اضتالة اللغة العربية لتحسُت كفاءة 
م، يالطالب يف اللغة العربية بشكل منتج كمتقبل. اليت حتدث يف أنشطة التعل
حيث توجد العناصر البشرية كاظتواد كاظتراف  كاظتعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على 
 .ميقي  أىداؼ التعلبعضها البعض لتح
يف كتابو أف تعلم اللغة مبٍت على نظرايت علـو  Effendy)) أكضح أفندم
النفس حيدد كيف يتعلم الناس اضتياة )علم النفس( كعلـو اللغة )اللغوايت(. علم 
مات عن االنياؽ كاطتركج من اللغة، ، يف حُت أف اللغوية يوفر معلو شيئا
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Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 
Press, 2012), hlm. 154. 
 
م يطريقة أك طريقة أف خيفف من عملية التعل، كصيغت يف كاظتعلومات من كال
 .لتحقي  األىداؼ بعض
 م اللغة العربيةيتعل أىداف. 1
م اللغة العربية إذل حتقي  األىداؼ، كىي األىداؼ طويلة األجل ييهدؼ تعل
 28كيصَتة األجل أك األغراض العامة كاطتاصة. 
 الغرض العاـ أ(. 
لغرض من "ىو اأف الغرض العاـ   (Muhammad) كأكضح دمحم
ابيتباس  (Ansor) رصاابظتوضوع". كأكضح أن الدرس نفسو كأنو مرتبط
م اللغة يعن الغرض من تعل( Syaiful) فوؿشي ك (Yusuf) ىدامات يوسف
 العربية، كىي كالتارل:
حىت يفهم الطالب القرآف كاظتذىب من حيث شريعة اإلسالـ (. 0
 كمذىبو. 
يادرة على فهم كفهم كتب الدين كالثقافة اإلسالمية اظتكتوبة (. 2
 ابللغة العربية. 
 أف يكوف جيدان يف التحدث كالتلحُت ابللغة العربية.(. 3
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 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa arab, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1981, hlm. 5. 
 
 الستخدامها كمساعد مهارة آخر (. 4
 غرض خاص (. ب
أف الغرض اطتاص "ىو الغرض الذم  (Muhammad)كأكضح دمحم
من أجل حتقي  اظتوضوعات من أجلها". بعض اظتواضيع اظتدرجة يف 
يوار(، شكل الكلمة حاليت جيب حتقيقها ىي: احملادثة )األىداؼ احملددة 
 .د(، كالكتابة )كتيبة(عكبنية اصتملة )القاك 
 م اللغة العربيةيمبادئ تعل. 0
اللغة العربية يهدؼ بشكل عاـ إذل م يأف تعل Anshor)) راكأكضح أنص
، فإف بية سواء النشطة أك الفسف. كىكذاالسماح للطالب ابستخداـ اللغة العر 
 م اللغة العربية ىي كما يلي:يم أف تكوف الرعاية الشاملة. مبادئ تعليمبادئ التعل
 مبدأ التحدث يبل الكتابة أ(. 
أف يبدأ أكالن م اللغة العربية جيب يكيشَت ىذا اظتبدأ إذل أف تعل
بصوت اللغة يف شكل كلمات أك رتل مث نطقها، بعد اجتياز ىاتُت 
  .اظترحلتُت من خالؿ الدراسة كالكتابة ديكن تدريسها
 
 
 مبادئ اصتملة األساسية (. 2
جيادؿ ىذا اظتبدأ أبف اظتعلم جيب أف يعطي اصتمل األساسية 
ضتوار ابللغات للمحادثة ليتم حفظها أبكرب يدر ؽتكن من الدية. ألف ا
 األجنبية أصعب من اضتوار بلغة أمو. 
 مبدأ منط اصتملة كعادة )عادة( (. 3
ىذا اظتبدأ جيادؿ أبف ما ىو ابلفعل مدركسة جيدا يتعزز مع ىذه 
العادة. ألف الطالب الذين يعرفوف الكلمات كالقواعد النحوية يف لغة 
األجنبية. الطالب الذين أجنبية ال يعٍت معرفة / ديكن استخداـ اللغة 
 .يتحدثوف لغة أجنبية ال يعٍت أنو يستطيع التحدث
 مبادئ التعبَت/اصتملة كليس الكلمات (. 4
جيادؿ ىذا اظتبدأ أبنو ال ينبغي للمعلمُت فقط تدريس مفردات 
يائمة بذاهتا. كلكن إعطاء الطالب مفردات يف شكل رتل أك عبارات. 
األحياف عتا عدة معاف ؼتتلفة. سيتم فهم ىذه ألف اظتفردات يف كثَت من 
 االختالفات من يبل الطالب إذا مت كصفها من خالؿ السياؽ.
 
  
 مبدأ نظاـ الصوت لالستخداـ / دتارس (. 5
جيادؿ ىذا اظتبدأ أبنو ال ينبغي للمعلمُت تشجيع الطالب على 
، تعليم الطالب نظاـ ذل منوذج التعبَت اصتيد. كمع ذلكاالستماع إ
الصوت بشكل منهجي )ىيكليا( حبيث ديكن للطالب استخداـ / 
 ، كغَتىا.ارسة كل من خالؿ العرض التوضيحي، كانتحاؿ الشخصيةؽت
 مبادئ التحكم يف اظتفردات / القيود (. 6
جيادؿ ىذا اظتبدأ أبف اظتعلمُت ال يعلموف الكثَت من اظتفردات عندما 
تعليم اظتفردات اليت ىي  حياكؿ الطالب إتقاف البنية األساسية للغة.
 مطلوبة فقط ألنشطة التدريب.
 مبادئ الكتابة اليت مت تعلمها (. 7
جيادؿ ىذا اظتبدأ أبنو جيب على اظتعلمُت تدريس دركس الكتابة مع 
اظتفردات أك اصتمل النمطية اليت مت دراستها ابلفعل. ألف كتابة الدركس 
 .ىي مثالية دتثيل لدرس التحدث
 
 
 
 مهارات الكالم .د
 مهارات الكالم. فهم 3
كاللفظ ىو : الصوت اظتشتملة على بعض ، الكالـ ىو : اللفظ كاإلفادة
األيل يف ذىن اظتتكل. ، اضتركؼ. كما أف اإلفادة ىي : ما دلت معٌت من معاين
كالكالـ يف أصل اللغة عبارة عن : األصوات اظتفيدة ك عند اظتتكلمُت ىو معٌت 
ك يف إصطالح ، يقاؿ يف نفس الكالـ، لذم يعرب عنو أبلفاظالقائم ابنفس ا
 29.شتاء(النجاة اصتملة اظتركبة اظتفيدة ؿتو )جاء ال
ىو الكلمة كاحملادثة كالكالـ. يف حُت أنو كفقا طترباء يواعد اللغة  الكالـ
العربية، فإف كالـ ىو النط  الذم يتم ترتيبو لتوفَت الفوائد كيتم عمدا. كبعبارة 
يف اظتنظور اظتصطلحي  عطاء فهم كامل. أما مفهـو الكالـيعٍت كالـ إلأخرل، 
فهو نط  األصوات العربية بشكل صحيح كديي ، كاألصوات خارجة من ؼتلوؽ 
اضتركؼ اليت كانت إرتاعان من خرباء اللغة. كديكن دراسة ىذا السياؽ أف الشعور 
كلكن اظتتكلم يادر ابلكالـ ىنا ليس فقط للخركج من الطري  دكف بعض اظتيوؿ، 
على إعطاء فهم طتطاب اطتصم عند التفاعل )االتصاالت( حيدث، لذلك سهل 
 31.اعتضم كمفهـو دتاما
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30
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm 95. 
ىي القدرة على الكشف عن األصوات التعبَتية أك  كالـمهارات ال
الكلمات للتعبَت عن أفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر للمحاكر. مبعٌت أكسع، 
مات اليت ديكن شتاعها كرؤية أهنا تستخدـ عددا من يتحدث ىو نظاـ من العال
العضالت كاألنسجة العضلية للجسم البشرم لنقل العقل من أجل تلبية 
 30.احتياجاتو
يف الوايع مهارات التحدث ىي مهارة الستخداـ اللغة األكثر تفصيال. ما 
ىو اظتقصود من مهارات التحدث ىو مهارة التعبَت عن ذترة األفكار كاظتشاعر مع 
الصحيحة. من حيث اصتوانب النحوية، كختطيط الصوت، الكلمات كاصتمل 
 .بة، ىو االستماع كالقراءة كالكتاابإلضافة إذل اللغات األخرل
 أىداف مهارات الكالم.1
هتدؼ إذل أف تكوف يادرة على التواصل بشكل  كالـبشكل عاـ مهارات ال
، كالغرض من (Nuha)صحيح كمناسب مع اللغة اليت يتعلموهنا. يف كتاب نوىا 
 32:ات التحدث ىو على النحو التارلمهار 
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Heri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung:Angkasa, 
1994), hlm.15. 
 
32
Ulin Nuha,Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif, 
Kreatif dan Inovatif, (Yogyakarta:Diva Press, 2016),hlm 99. 
 
 تعريف الطالب يف التحدث مع اللغة بطالية.أ(. 
جبملة تنشأ من القلب كمشاعره جبملة صحيحة تعريف الطالب  (.ب
 ككاضحة.
تعريف الطالب ابختيار الكلمات كاصتمل ككضعها بلغة رتيلة مع مراعاة (. ج
 .استخداـ الكلمة يف مكاهنا
 أىداؼ تعليم مهارة الكالـ:
 .أف ينط  األصوات العربية نطقا صحيحاأ(. 
 أف دييز بُت األصوات متشاهبة نطقاب(. 
 بُت اضتركات الطويلة كاضتركات القصَتة أف دييزج(. 
 أف يستخدـ العبارات اظتناسبة ىف اظتوايف اظتختلفةد(. 
 أف يستخدـ الًتاكيب العربية الصحيحة عند التحدثق(. 
 أف يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحةك(. 
 أف يتحدث بشكل متواصل كمًتابط ىف اظتوايف اللغوية اظتختلفةز(. 
 خرباتو الشحصية بطريقة مناسبة كجذابةأف يتحدث عن ح(. 
 أف يدير حوارا مع أحد الناطقُت ابلعربية(. ط
 أف يدير حوارا حوؿ معضوع معُتم(. 
 00أف يستخدـ اإلشارات كاإلدياءات كاضتركات غَت اللفظية استخداما ؾ(. 
 33معربا
 الثعبان و سلماللعبة  .ه
 الثعبان و سلمفهم لعبة ال. 3
اللعبة ىي شكل من  (Valentin) فالنتُت يف ((Latuheru لالتوىَتك كفقا
أشكاؿ النشاط حيث يشارؾ اظتشاركوف يف ذلك أك العب يتصرؼ كفقا 
م، كيهدؼ يللقواعد اليت مت كضعها، لتحقي  ىدؼ. يف لعبة عتا عالية مع التعل
كسائل مصنوعة  الثعباف ك سلمالذا البحث م. يف ىيإذل حتقي  أىداؼ التعل
 34.يف شكل ألعاب التعليم
ىي نوع من  الثعباف ك سلمال، فإنو يشَت إذل أف Said)) سعيدكحبسب 
األلعاب اظتصنوعة من األلواح اليت يستخدمها األطفاؿ الذين يلعبها شخصاف 
من الورؽ الذم حيتوم على خطوط  الثعباف ك سلمالأك أكثر. تتكوف لعبة 
اليت  الثعباف ك سلمالصغَتة متقلب كيف بعض اظتربعات يتم رسم عدد من 
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Sahkholid, أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها , Jurnal Tarbiyah, Vol. 23, No. 2, 2016, 
hlm. 390. Di akses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 15.33 WIB. 
34
Alvina Maria Valentin, Skripsi Efektifitas Penggunaan Media Ular Tangga Untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi, 
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Snata Dharma, Yogyakarta, 2018, hlm. 25. Diakses pada tanggal 19 Januari. 
ىي لعبة تستخدـ النرد لتحديد عدد  الثعباف ك سلمالتربطها بصندكؽ آخر. 
 .اطتطوات اليت جيب أف ختضع عتا البيادؽ
ىي  الثعباف ك سلماللعبة  (Fitriani)يف فًتايين Kartono) ) كاتونول كفقا
ىي تفاعلية  الثعباف ك سلماللعبة تقليدية مع أداة تستخدـ النرد يف لعبة 
اظتفضلة من يبل  الثعبافكتعليمية كمسلية كبسيطة كعملية. كىذا جيعل ألعاب 
ىي  الثعباف ك سلمال األطفاؿ، كذلك بسبب طبيعتها بسيطة كمثَتة لالىتماـ.
كاحدة من األلعاب التقليدية يف اندكنيسيا. كما أكيات اللعبة التقليدية ىي 
ن يبل األطفاؿ بسبب التكنولوجيا على ؿتو متزايد أيل من اظترغوب فيو م
إاثرة اىتماـ الطفل ابأللعاب التقليدية  ة. حياكؿ ىؤالء الباحثىاتف اظتتطورة مثل
 35.ميألعاب ككوسيلة للتعل لمثَتة لالىتماـ كمبتكرة كوسائتعليم كتطوير كسائل 
 الثعبان و سلمتعليم اللعبة تصميم وسائل  مكوانت . 1
م لديها عدة مكوانت ياظتصممة لدعم أنشطة كالتعل الثعباف ك سلمال لعبة
 مبا يف ذلك: 
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Nur Syifa Fitriana, “SkripsiPengembangan Media Permainan Ular Tangga Terintegrasi 
Asmaul Husna Pada Pembelajaran Tematik”, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm.26, Di akses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 13.52 
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 . لعبة الفتات (أ
جنبا إذل جنب مع  41x 41يرصد شعار اللعبة مع شكل مربع 
اظتربعات.  64 ةاأللواف على كل مربع مع ما غتموعغتموعة متنوعة من 
كل مربع لديو ريم حيث عندما يكوف الالعب على الريم، جيب على 
اظتربع الوارد يف اللعبة حيتوم على مربع . الالعب فتح السؤاؿ يف البطاية
عالمة استفهاـ، إذا كاف الالعب يف اظتربع، مث جيب على الالعب 
 سلمالالتقاط بطاية اليت حتتوم على السؤاؿ. ابإلضافة إذل لوحة اللعبة 
. عندما حيصل العب مربع يف رأس الثعباف ك سلمال ىناؾ الثعباف ك
ل الثعباف يف حُت أف العكس إذا كاف الثعباف مث النزكؿ لوضع هناية ذي
 .حيصل على مربع حيتوم على الدرج مث ترتفع كفقا لذلك
 . بيادؽ )العب((ب
. ختتار  الثعباف ك سلمال بيادؽ )العب( ىو الذم سيلعب يف لعبة
ا ليكوف العبنا. إذل جانب العب ال ينبغي  كل غتموعة شخصنا كاحدن
 لفة النرد.
 
 
 النرد  .(ج
مع كل جانب  الثعباف ك سلمال لعبةالنرد يف مكعب على شكل 
حب النرد من يبل العب ظترة كاحدة، عندما النرد. يتم س 6-0لديو 
، ديكن لالعب التصويت على النرد كتشغيل البيادؽ نرد 6يكسب النرد 
 .كفقنا لعدد النرد الذم مت اضتصوؿ عليو
 زجاجو. (د
كسالدل مصنوعة من الزجاج. زجاجات يف شكل دائرم الثعابُت 
 ىذه الزجاجة ىي مكاف رتع بطاية السؤاؿ.
 بطاية . (ق
تصميم ىناؾ بطايات عالمة  ةالباحث الثعباف ك سلماليف لعبة 
استفهاـ مصنوعة من كرية فريدة من نوعها جدا. حتتوم بطايات 
األسئلة على أسئلة تتعل  ابظتواد، كاليت تدعم الطالب ظتمارسة 
 .التحدث ابللغة العربية
 الثعبان و سلمخطوات لعبة ال. 0
 غتموعات 5كتنقسم الفئة إذل عدة غتموعات صغَتة تتكوف من أ(. 
 كل غتموعة ختتار بيادؽ )العب(. (ب
للعثور على أكؿ  (Hompimpa) باىومبيم . يبل اللعب، كل بيادؽ أداء(ج
 العب
 . بيدؾ يبدأ خطوة اظتربع األكؿ(د
 . إذل جانب بيادؽ، ال ينبغي أف لفة النرد(ق
. إذا داس البيادؽ على مربع "عالمة االستفهاـ"، مث أخذت البيادؽ البطاية (ك
للمجموعة، جيب على اجملموعة منايشة اإلجابة على  كيرأت السؤاؿ
 السؤاؿ ابللغة العربية
 2. إذا كانت اجملموعة تستجيب بشكل صحيح، فإنو سيتم اظتضي يدما (ز
 خطوات من مربع عالمة االستفهاـ
خطوات  2. إذا كانت اجملموعة ال جتيب بشكل صحيح، فإنو سيتم الًتجيع (ح
 من مربع عالمة االستفهاـ
البيادؽ اليت تصل إذل خط النهاية، كسوؼ يكوف بطل كاضتصوؿ على  .(ط
 اصتوائز
 الثعبان و سلملعبة ال مزااي وعيوب. 4
 ك سلمال لعبة كأداة لعب تعليمية، الثعباف ك سلمال االستفادة من لعبة
جيعل األطفاؿ سعداء للعب يف حُت تطوير اظتهارات، كشحذ اظتنط   الثعباف
فضال عن تدريب األطفاؿ على الًتكيز، بدية كبصرب انتظر كحتسُت مهاراهتم، 
 بدكره.
 ية لو ما يلي:التعليم الثعباف ك سلمال، فإف استخداـ (Faisal) كحبسب فيصل
يف تعليم أنشطة التعليم ألف ىذه األنشطة تبهج  لديكن تطبي  ألعاب الوسائأ(. 
 م أثناء اللعبيالطالب حبيث يهتم الطالب ابلتعل
 م مباشرةيللطالب اظتشاركة يف عملية التعل ديكن ب(. 
للمساعدة يف رتيع جوانب  الثعباف ك سلمال كسائل تعليم ديكن تطبي ج(. 
 تطوير الطالب، كاحد منهم يطور الذكاء اظتنط  الرايضي
يف الفصوؿ الدراسية أك خارج الفصوؿ  الثعباف ك سلمالديكن أف يتم لعبة د(. 
 الدراسية
 الفهم، كيواعد بسيطة، كتثقيف إذاسهلة كسهلة  الثعباف ك سلمالاستخداـ ق(. 
 أعطيت موضوع جيد كحقيقي، ترفيو الطالب بطريقة إجيابية كتفاعلية
 36اظتساكئ ىي كما يلي: 
 يستغرؽ كيتا طويال لشرح للطالب الثعباف ك سلمال. استخداـ لعبة (أ
 ال ديكن تطوير كل موضوع الثعباف ك سلمال. (ب
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Iis Maysaroh, Penerapan Metode Permainan Ular Tangga (Snaker Ledder) Untuk 
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 اللعبة من يبل الطالب ديكن أف يسبب ىشاشة. عدـ فهم (ج
 لشيفا الذم ال ديلك اظتواد بشكل جيد سوؼ تواجو صعوابت عند اللعب. (د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالثالباب 
 منهجية البحث
 ثالبح نوع . أ
أحباث  اما نوع البحث اظتستخدـ يف كتابة ىذه البحث ىو حبث تطويرم.
األكثر تطورا للبحوث التعليمية يف كسط البحث كالتطوير ىي كاحدة من النماذج 
ىذا اجملاؿ. كىذا يعٍت أف أحباث البحث كالتطوير تقدـ مسامهة ذات مغزل يف اختبار 
 .اظتنتجات يف عادل التعليم
البحث كالتطوير ىو كسيلة حبث تستخدـ إلنتاج  (Sugiono)سوجييونو كفقا ل
 منتجات معينة، كاختبار فعالية تلك اظتنتجات.
إف أحباث التنمية تفسر على أهنا   (Sujadi)الشيء الذم يدمو سجادمنفس 
عملية أك خطوات لتطوير منتج جديد أك حتسُت اظتنتج اضتارل الذم ديكن أف يكوف 
 37.عرضة للمساءلة
 البحث  قتو  و موقع. ب
 درسة اظتتوسطةظت ب-سابعالصف ال التالميذ سيتم إجراء ىذا البحث يف
 .الدراسي حىت يت البحث يف الفصل. يتم إجراء ك ميدافيف ايرا  ألىليةا اإلسالمية
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 ج. جمتمع وعينة البحث
ات ىي منطقة معممة تتكوف من األشياء أك اظتواضيع اليت عتا بعض الصف غتتمع
م كمن مث سحبها. يف حُت أف العينات ىي جزء يللتعل ةكاطتصائص اليت يطبقها الباحث
 38.اجملتمع من الكمية كاطتصائص اليت ديلكها
درسة ظت ب-سابعالك  أ-سابعالصف ال تالميذيف ىذا البحث ىم  اجملتمع
طالبا. كابلنظر إذل العدد  54اليت بلغت  ميدافيف ايرا األىلية  اإلسالمية اظتتوسطة
كػتدكدية الويت كالتكلفة كالطاية، فإف التقنية اليت يستخدمها  اجملتمعالكبَت من 
اعتادفة ىي كاحدة من تقنيات أخذ العينات غَت العشوائية.  الباحث ىي أخذ العينات 
درسة ظت ب-سابعالصف اليف  تالميذىي  كانت العينات اليت مت أخذىا يف ىذه
 .طالبنا 25، اليت بلغت ميدافيف ايرا  ألىليةا اإلسالمية اظتتوسطة
 إجراءات التطوير.د
ا وليندظت كفقا .ADDIE سة، استخدـ الباحثوف منوذج تطويريف ىذه الدرا
(Molenda) ADDIE م الذم ىو شائع كمناسب الستخدامها يف يىو منوذج التعل
حبوث التنمية. عند استخدامها يف التنمية، تعترب ىذه العملية متتابعة كلكنها تفاعلية 
 .أيضنا
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منوذج آدم ألف منوذج تطوير آدم فعاؿ كديناميكي كيدعم  ةاختار الباحث
مكوانت مًتابطة كمنظمة بشكل  5من  ADDIEالربانمج نفسو. يتكوف منوذج 
 جيب أف يكوف ةذل إذل اظترحلة اطتامسة يف تطبيقمنهجي ؽتا يعٍت أنو من اظترحلة األك 
كالتطوير كالتنفيذ  ، كالذم يتضمن التحليل كالتصميممنهجينا كال ديكن فرزه عشوائينا
 39.كالتقييم
ىذه اظتراحل اطتمس أك اطتطوات بسيطة جدا ابظتقارنة مع مناذج التصميم 
، ىذا النموذج تصميم من السهل أف نفهم كتطبي . انتظماألخرل. بسيطة كمنظم مع 
يف ىذه الدراسة إذا يدمت يف شكل  ADDIEأما ابلنسبة طتطوة حبوث التنمية يف 
 ؼتطط ىو على النحو التارل:
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 التنميو
(Development) 
 تصميم
 (Design) 
 حتليل
       (Analysis) 
 التقييم
 (Evaluation) 
  تنفيذ
(implementation) 
 مرحلة التحليل )حتليل(  .0
يف ىذه اظترحلة، يتمثل النشاط الرئيسي يف حتليل اضتاجة إذل تطوير 
 التعليمكحتليل جدكل كمتطلبات تطوير كسائل  اصتديد التعليمكسائل 
حظة األكلية مع اظتال ةستول التحليل الذم أجراه الباحث. بناءن على ماصتديد
اظتستخدمة  التعليم، فإف كسائل 2109يف أكتوبر  ةاليت أجراىا الباحث
ية يف شكل كتب مدرسية التعليم، كىي فقط اظتواد اظتطبوعة ليست متنوعة
فقط لذلك صتعل اظتتعلمُت أيل زتاسنا عند  (LKS) أكراؽ عمل الطالبك 
بناء على ىذه اظتشاكل، جيب أف تكوف ىناؾ خطة إعالمية تعليمية . ميالتعل
عليها بعد ذلك، سيقـو ت اليت مت اضتصوؿ مثَتة لالىتماـ. بناء على البياان
 ك سلمال التعليم لالج الفعاؿ من خالؿ تصميم الوسائبتصميم الع ةالباحث
 .الثعباف
 . مرحلة التصميم )تصميم( 2
 اظتطورة يف اظتراحل التالية:  لاظترحلة يتم تصوير تصميم الوسائ يف ىذه
 اظتتوسطةابظتدرسة استنادا إذل نتائج اظترايبة، مت اضتصوؿ على أف أ(. 
أكثر استخداـ الكتاب اظتدرسي كسائل  ميداف يف ايرا ألىليةا اإلسالمية
 .خاصة يف اظتواد العربية (LKS) أكراؽ عمل الطالبك  التعليم
اليت تبدأ بصياغة ىيكل عظمي  التعليمكضع خطة إنشاء كسائل ب(. 
 التعليمي لألفاعي كالسالدل. اظترجع يف إعداد كسائل التعليملإلبداع 
ىو مواصفات اظتنتج احملرز. كتتألف اطتطوة الثانية من  الثعباف ك سلمال
اظتواد الالزمة مثل  ة، كبعد ذلك جيمع الباحثالتعليمإطار إنشاء كسائل 
 . الثعباف ك سلمال كالبطايات كتصميم صورة زجاجوك  النرد
 مرحلة التطوير  .3
 التالية:كيد مت جتميع تصميم اظتنتج، كضعت على أساس اظتراحل 
. تعليمبُت اظتكوانت اليت مت رتعها حسب إنشاء كسائل  ةجيمع الباحثأ(. 
اطتاصة بنتائج التطوير  ليقـو الباحث إبعادة تصحيح الوسائبعد ذلك 
يبل التحق  من صحتها، إذا كاف اظتنتج مناسبنا بعد ذلك جاىزنا 
 للتحق  من صحتو.
ء اإلعالـ كمواد اطترباء، كأدكات إنشاء أدكات لتقييم صالحية اظتنتج طترباب(. 
 لظتنتجات اطتبَتة من كفاءة الوسائتقييم الطالب. تتكوف أدكات تقييم ا
كأمن اظتتعلمُت. يف حُت أف  لكاصتماليات كمتانة الوسائ لكدية الوسائ
 .أدكات تقييم الطالب تتكوف من االىتمامات كاظتواد كاللغات
اليت  التعليماليت تتعلم تصميم كسائل  الثعباف ك سلمال. التحق  من صحة (ج
كخرباء اظتواد. كالغرض من التحق  ىو اضتصوؿ  التعليمأجراىا خرباء 
 التعليم لرباء اظتواد ككذلك من خرباء كسائعلى التقييم كاظتشورة من خ
 . التعليم ليتعل  مبالءمة اظتواد كعرض كسائ فيما
. بعد تلقي مدخالت من اطترباء كالتحق  من صحتها، مث فمن اظتعركؼ (د
الضعف. كحاكؿ فيما بعد اضتد من ىذا الضعف عن طري  حتسُت 
، مث يستمر الذم مت تنقيحو كحصل على سند جيداظتنتج اظتطور. اظتنتج 
 .اظتنتج إذل اظترحلة التالية ىي مرحلة التنفيذ
 )التنفيذ(. تنفيذ مرحلة التنفيذ 4
اظتتوسطة ابظتدرسة ب  - رحلة التنفيذ على الدرجة السابعةأجريت م
الفًتة خالؿ طالبا.  25 ميداف ما يصل اذل  يف ايرااإلسالمية األىلية 
أكجو القصور كالقيود اليت ال تزاؿ حتدث عند تنفيذ  ةالتجريبية، يالحظ الباحث
اظتنتج، كما يتم إعطاء اظتتعلمُت أدكات التقييم كاختبارات القياس يف شكل 
 يياسات أكلية )اختبار مسب ( أك القياس النهائي )ما بعد االختبار(.
 
 
 مرحلة التقييم  .5
زاؿ ىناؾ يف مرحلة التنفيذ ال ت التعليمالتقييم ىو عملية حتليل كسائل 
ال. إذا دل يكن ىناؾ مزيد من التنقيح ، فإف ك أكجو يصور كنقاط ضعف أ
 .تستح  االستخداـ التعليمكسائل 
 تقنيات مجع البياانت .ه
 نوع البياانت .0
كتشمل البياانت اليت مت رتعها يف ىذه الدراسة البياانت احملسوبة كالبياانت 
 الكمية، كىي:
م يتعل الثعباف ك سلمالالبياانت النوعية ىي بياانت عن عملية تصميم أ(. 
 التعليمشكل النقد كاظتشورة من خرباء اظتواد كخرباء كسائل 
لبياانت الكمية ىي البياانت الرئيسية يف دراسة بياانت التقييم على ب(. 
من خرباء اظتواد كخرباء  التعليماليت تتعلم كسائل  الثعباف ك سلمال
 يف ايرا ألىليةااإلسالمية درسة اظتتوسطة ظت التالميذك  التعليمكسائل 
 .ميداف
 
 
 أدكات رتع البياانت .2
أدكات رتع البياانت اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىي مع اختبارات 
القياس كأدكات التقييم، كأدكات االختبار اظتستخدمة يف يياسات ما يبل 
االختبار كالنهائية )ما بعد االختبار( ابستخداـ اختبارات اظتهارات. يف حُت 
مة مرجعية احملرز يف شكل يائ Likertأف أداة التقييم اظتستخدمة ىي مقياس 
مع ستس إجاابت بديلة جيدة جدا ، جيدة ، مبا فيو الكفاية ، أيل جيدة ، 
 أيل جيدة جدا.
عالكة على ذلك للحصوؿ على البياانت الكمية ، مث يتم إعطاء 
ا =  ،  3، يكفي =  4، جيد =  5اإلجابة البديلة اطتامسة كىي: جيد جدن
ا =  2أيل =   .0، أيل جدن
 اانتتقنيات حتليل البي .و
مث يتم حتليل البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها. للحصوؿ على البياانت النوعية 
كمشورة من خرباء كخرباء يف  سيتم حتليل ابستخداـ حتليل فك التشفَت. كىو استعراض
كفقا لإلجراءات اظتنفذة. مت إجراء اظترحلة األكلية من أحباث التطوير من  التعليم لكسائ
 درسة اظتتوسطةظت ب-سابعالصف ال التالميذ يفم العربية يخالؿ مرايبة كسائل التعل
ككانت اظترحلة األخَتة  التعليم، كاظترحلة التالية من تصميم كسائل األىلية اإلسالمية
م اللغة العربية من يبل خرباء ياليت تتعل لىذه الوسائ يتم التحق  من صحة. ىي التقييم
على  التعليم لأف صدؽ خرباء اظتواد كخرباء كسائ. كبعد التعليماظتواد كخرباء كسائل 
يت الح  حبيث مت اضتصوؿ على يف ك  التعليم ل، نُقحت كسائالتعليم لصحة كسائ
 مياظتراجعة. كبناء على ىذه اظتراحل، سيتم إنتاج اظتنتج النهائي ابللغة العربية تعل لكسائ
 .ميدافيف ايرا  ألىليةااإلسالمية درسة اظتتوسطة ظت ب-سابعالصف ال التالميذ يف
يتم حتديد بياانت اصتدكل اطتاصة ابظتنتجات اظتنتجة من خالؿ حتليل نتائج 
كاستخداـ االختبارات من يبل الطالب.  التعليمالتحق  من صحة خرباء اظتواد كخرباء 
بشكل  التعليمكيد مت حتليل البياانت من التحق  من صحة خرباء اظتواد كخرباء كسائل 
 41كصفي. اطتطوات كالتارل:
 التقييم يف الشكل النوعي إذل الكمي مع الشركط التالية تغيَت. 0
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 : تقدير 3جدول 
 درجة البياانت النوعية
 5 جيد جدا
 4 جيد
 3 مقبوؿ
 2 انيس
 0 انيس جدا
 
 الدرجات ابلصيغة:بعد رتع البياانت ، يم حبساب متوسط . 2
 ̅=   
 
 
 معلومات :
 ̅  :درجةلكلمكوفمتوسط 
    : عدد الدرجات
 N ا       : عدد اظتؤشرات اليت مت تقييمو
 
 
 الباب الرابع
 عرض البياانت و حتليلها
 النتيجة العامة . أ
عملية التصميم يف تصميم الثعابُت كسالدل كسائل اإلعالـ ىو ابحث ابستخداـ 
مكوانت مًتابطة كمنظمة  5من  ADDIEيتكوف منوذج . (ADDIE)منوذج التنمية 
جيب أف  ةذل إذل اظترحلة اطتامسة يف تطبيقبشكل منهجي ؽتا يعٍت أنو من اظترحلة األك 
، كالذم يتضمن التحليل كالتصميم كالتطوير منهجينا كال ديكن فرزه عشوائينا يكوف
 .كالتنفيذ كالتقييم
إذل تطوير كسائل يف مرحلة التحليل، يتمثل النشاط الرئيسي يف حتليل اضتاجة 
التعليمية اصتديدة كحتليل جدكل كمتطلبات تطوير كسائل التعليمية اصتديدة. بناءن على 
يف  ةأجراىا الباحث مع اظتالحظة األكلية اليت ةستول التحليل الذم أجراه الباحثم
، كىي فقط اظتواد التعليمية اظتستخدمة ليست متنوعة، فإف كسائل 2109أكتوبر 
فقط لذلك  (LKS ) أكراؽ عمل الطالبك اظتطبوعة اإلعالمية يف شكل كتب مدرسية 
 .ميصتعل اظتتعلمُت أيل زتاسنا عند التعل
كعالكة على ذلك، يف مرحلة التصميم اإلعالمي، يضع الباحثوف خطة إلنشاء 
لسلم كالثعباف اكسائل اإلعالـ تبدأ بصياغة ىيكل عظمي لوسائل اإلعالـ اليت تصنع 
اللغة العربية. اظترجع يف إعداد كسائل اإلعالـ ثعباف ىو مواصفات اظتنتج احملرز. بعد 
 ذلك جيمع الباحث اظتواد الالزمة مثل النرد كالبطايات كالزجاجات كتصميم صورة
 .السلم كالثعباف
ائل يف مرحلة التطوير، جيمع الباحث بُت اظتكوانت اليت مت رتعها كفقنا إلنشاء كس
ائج التطوير يبل اإلعالـ. بعد ذلك يقـو الباحث إبعادة تصحيح كسائل اإلعالـ لنت
، إذا كاف اظتنتج جاىزنا لذلك للتحق  من صحتو كإنشاء التحق  من صحتها
استطالع لصحة اظتنتج طترباء اإلعالـ كاستطالعات رأم اظتتعلمُت. ُتشكل صالحية 
كدية كسائل اإلعالـ، كاصتماليات، كمتانة  اظتنتجات اطتبَتة كفاءة كسائل اإلعالـ،
تتكوف أدكات تقييم اظتتعلم من االىتمامات كاظتواد . كسائل اإلعالـ، كسالمة الطالب
كاللغات. كالغرض من التحق  ىو اضتصوؿ على التقييم كاظتشورة من خرباء اظتواد 
 اإلعالـ. لاإلعالـ فيما يتعل  مبالءمة اظتواد كعرض كسائ لككذلك من خرباء كسائ
بعد تلقي مدخالت من اطترباء كالتحق  من صحتها، مث فمن اظتعركؼ الضعف. 
كحاكؿ فيما بعد اضتد من ىذا الضعف عن طري  حتسُت اظتنتج اظتطور. اظتنتج الذم مت 
 تنقيحو كحصل على سند جيد، مث يستمر اظتنتج إذل اظترحلة التالية من مرحلة التنفيذ.
ب ابظتدرسة  –يذ مرحلة التنفيذ يف الفئة السابعة كعالكة على ذلك، يتم تنف
اظتتعلمُت. خالؿ الفًتة التجريبية،  25ايرا ما يصل اذل اظتتوسطة اإلسالمية األىلية 
أكجو القصور كالقيود اليت ال تزاؿ حتدث عند تنفيذ اظتنتج، كما يتم  ةيالحظ الباحث
كل يياسات أكلية )ما يبل إعطاء اظتتعلمُت أدكات التقييم كاختبارات القياس يف ش
 االختبار( أك القياس النهائي )ما بعد االختبار(.
 كاظترحلة األخَتة ىي مرحلة التقييم ىي عملية حتليل كسائل اإلعالـ يف مرحلة
 .ىناؾ أكجو يصور كنقاط ضعف أـ ال تزاؿال  التنفيذ
نتائج حساب متوسطات ما قبل االختبار وما بعده بناًء على القدرة على  . ب
 التحدث ابللغة العربية
 .3. اجلدول
نتائج حساب متوسطات ما قبل االختبار وما بعده بناًء على القدرة على التحدث  
 ابللغة العربية
 ما بعد االختبار ما قبل االختبار أمساء الطالب رقم
 75 45 عبد الريزاؿ انسوتيوف 3
 85 65 أدييندا 1
 81 55 أجيس زفار سَتيغار 0
 011 81 اليكا 4
 85 71 أملية رزتداين 0
 88 65 أمندا خَتكف نيسا 1
 81 63 أليشا مينيأريت 2
 85 51 بوغا أيو ليستارم 3
 83 65 كيشا أميليا 4
 91 65 جيندم ليستارم 30
 85 55 دكيكي درماكاف حسيبواف 33
 75 51 فدرل ماتونداغ 31
 75 45 فرحاف 30
 85 71 خَتاي حسنة سَتيغار 34
 85 51 دمحم أدرم ألكسيس 30
 85 61 انسوتيوف دمحم لطيف 31
 85 71 نيفة أييلة 32
 91 72 نوركؿ حسنة انسوتيوف 33
 85 71 فسحا كيبواك اكرب 34
 95 71 رحياف ادتيا 10
 75 65 ريدكاف غستياكاف 13
 85 63 سحديٍت سيدؽ انسوتيوف 11
 81 65 كينندا جوارم 10
 75 42 يوجا أديفتا زين 14
 91 61 زكؿ فهرم لوبيس 10
 30,4 13,1 حاصل
 
بناء على اضتساابت، ديكن استنتاج أنو يبل العالج، يكوف مستول مهارة 
عطاء العالج ابستخداـ لعبة . بعد إ60.2مع ييمة االختبار اظتسب  ىو  كالـال
 .83.9"، ارتفع مستول مهارة الطالب الناطقة إذل كالثعباف مسلال"
ؼ أف ، من اظتعرك سوبة اليت مت اضتصوؿ عليها أعالهالنتائج احملمن متوسط 
ابللغة العربية يبل كبعد العالج. الفرؽ بُت االختبار  كالـىناؾ زايدة يف مهارات ال
نقطة. كابلتارل فإنو يدؿ على أف التدريس ابستخداـ  22اظتسب  كاختبار ما بعد ىو 
 ابللغة العربية. كالـالفعالة يف حتسُت مهارات السلم كالثعباف لعبة 
 
 
ابدلدرسة م اللغة العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع يتوحيد تعلج. 
 ايرا ادلتوسطة اإلسالمية األىلية
ابظتدرسة اظتتوسطة م اللغة العربية للصف السابع يتوحيد اصتدكل اإلعالمية لتعل
م اللغة العربية كطالب يتعليتم احملاضر من خرباء اإلعالـ . اإلسالمية األىلية ايرا
 26مع عدد من اجمليبُت ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية األىلية ايرا الصف السابع 
م اللغة العربية مع يشخصا تتكوف من شخص كاحد ػتاضر من خرباء كسائل تعل
سنوات من اطتربة يف التدريس ك  5ك اظتاجستَت اضتد األدىن من خلفية التعليم من 
 .ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية األىلية اير  طالب فئة 25
 فقَت=  0: اضتكم ترتيب يف( √يتم إعطاء كل موضوع حتليل يائمة مرجعية )
= جيد جدا. استنادا إذل نتائج  5 جيد،=  4 جيد،=  3 جيدة، أيل=  2 جدا،
جدكلة البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها نتيجة التوحيد مع نطاؽ التحق  من الصحة 
 ، يتم اضتصوؿ على ييمة التحق . مبجرد رتع البياانت كحساهبا5 إذل 0
(Validasi). م يتنتهي ييمة التحق  من الصحة ىذه إذل ما إذا كانت كسيطة التعل
م: يصاضتة أك غَت صاضتة. كفيما يلي كصف لقيم التحق  من صحة كسائل التعل
=  4.01-3.26( 2= صاضتة جدا كال حاجة لتنقيح ) 4.00-5.11( 0)
= صاضتة دتاما كحتتاج إذل تنقيح،  3.25-2.50( 3مراجعة صاضتة كغَت ضركرية، )
-0.11( 5= أيل ػتتول صاضتا جزئيا حيتاج إذل تنقيح، ) 0.76-2.51( 4)
 = غَت صاحل كحتتاج إذل مراجعة إرتالية. 0.75
السابع  صفالم اللغة العربية بناًء على احتياجات الطالب يف يتوحيد تعلد. 
 يف تقييم الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ايرا
استنادا إذل نتائج التوحيد من يبل الطالب إذل كسائل اإلعالـ لتعلم اللغة العربية 
حصلت على متوسط نتيجة  ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية األىلية ايرا لفئة السابع
. 4.8، كاللغة 4.8، اظتواد 4.9نطاؽ التوحيد القياسي، من بُت أمور أخرل: الفائدة 
متوسط نتائج تقييم  2اصتدكؿ كاستنادان إذل نتائج تبويب بياانت الطالب، يلخص 
 م.يالتعل لكسائ
 
 
 
 
 
 
 
 .1اجلدول. 
 السابع  صفالم اللغة العربية بناًء على احتياجات الطالب يف يتوحيد تعل نتائج 
 يف تقييم الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ايرا
 نقاط احلبوب تقييم رقم
م عرض كسائل يالتعلالسلم كالثعباف (. 0 اىتمام 3
 اإلعالـ مثَتة لالىتماـ
5 
كسائل اإلعالـ جيعلٍت السلم كالثعباف (. 2
 م اللغة العربيةيزتاسا لتعل أكثر
4,9 
(. ابستخداـ سلم كسائل اإلعالـ ثعباف 3
ىذا ديكن أف جتعل تعلم اللغة العربية 
 ليست ؽتلة.
4,9 
سلم يدعم رل (. ثعباف كسائل اإلعالـ ك 4
 ابللغة العربية. كالـلتدريب مهارات ال
4,8 
( اظتشكلة اظتعركضة يف ىذه البطاية السؤاؿ 0 ادلواد 1
 .من السهل أفهم
4,7 
( عرض بطاية السؤاؿ يشجعٍت على 2
 منايشة مع صدي  آخر.
4,9 
( حتتوم ىذه الوسائط على أسئلة ديكن أف 3
 ختترب مدل فهمي لدركس اللغة العربية
4,9 
( اللغة اظتستخدمة يف سلم كسائل اإلعالـ 0 ةاللغ 0
 فهم ثعباف بسيط كسهل
4,8 
يف بطاية السؤاؿ ( اظتشكلة اظتستخدمة 2
 بسيطة كليست صعبة
4,8 
 4,3 متوسط الدرجات
 
م اللغة العربية يييمة كمتوسط التحق  من صحة كسائل اإلعالـ من تعل
ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية األىلية ايرا كفقا الحتياجات طالب الفئة السابعة 
أساس كىو ما يعٍت على  5.11-4.00كفقا للطالب اجمليبُت ىي يف نطاؽ 
ابظتدرسة اظتتوسطة  م اللغة العربية لفئة السابعيتوحيد كسائل اإلعالـ من تعل
 لديو معيار كال حيتاج إذل مراجعة. اإلسالمية األىلية ايرا
 
 الباب اخلامس
 اخلامتة
 اخلالصة . أ
 مناسبا بنتيجة البحث السابقة فيستخلص البحث كما يلي :
" السلم كالثعبافم "يكسائل التعلىذا البحث كالتطوير تنتج منتجات يف شكل  .0
التعليمية  لايرا. تتكوف مرحلة إنتاج الوسائ العربية للفئة السابعة من القطاع اطتاص
مكوانت مًتابطة كمنظمة  5من  ADDIEالعربية لفئة السابع ابستخداـ منوذج 
ف جيب أف تكو  ةاألكذل إذل اطتامسة يف تطبيق بشكل منهجي مبعٌت من اظترحلة
، كاليت تشمل التحليل كالتصميم كالتطوير كالتنفيذ كال ديكن فرزىا عشوائيامنهجية 
 كالتقييم من )التنمية( ، كالتقييمات.
تصنيف "إجيابية" مبتوسط استجابة الطالب يف اختبار اظتنتج حصلت على فئة  .2
ابللغة العربية  كالـإعالمي على حتسُت مهارات ال، ابإلضافة إذل أتثَت 4.8درجة 
 .نقطة 22يتو من نتائج االختبار اظتسب  كبعد االختبار مع الفرؽ ييمة ديكن رؤ 
 االاثر . ب
 كاآلاثر اظتًتتبة على ىذا البحث كالتطوير ىي:
" إذل الصف السابع السلم كالثعبافم اللغة العربية "يديكن استخداـ كسائل تعل .0
مع ىذا  يف تعلم اللغة العربية ألنوابظتدرسة اظتتوسطة األسالمية األىلية ايرا 
 كالـ. ال اظتهارات متوسط ديكن للطالب حتسُت كتطوير القدرة على
ابظتدرسة اظتتوسطة " لفئة السابع السلم كالثعبافم اللغة العربية "يكسائل تعل .2
طوير مهارات ديكن أف تساعد اظتعلمُت يف حتسُت كتاألسالمية األىلية ايرا 
ابظتدرسة اظتتوسطة " لفئة عبافالسلم كالثم اللغة العربية "ي. تعلالطالبالكالـ 
ديكن أيضا جذب اىتماـ الطالب كالدافع يف متابعة األسالمية األىلية ايرا 
أنشطة التعلم. كيستند ذلك إذل مرايبة استخداـ كسائل اإلعالـ ككذلك كفقا 
 .ةات التقييم اليت يدمها الباحثلتعليقات الطالب من خالؿ أدك 
 اإلقرتاحاتج. 
ايدة أنشطة الطالب ، مث يف ز ثالبحثية كنتائج البحى األنشطة بناء عل
 ، يقدـ اظتؤلف النصيحة التالية:كالـكمهارات ال
 الطالب .0
يف عملية التعلم جيب أف يكوف الطالب أكثر نشاطا كشحذ مهاراهتم. ألف 
الطالب سينموكف ليصبحوا طالبذكي، كذكي، كسيكوف من األسهل إتقاف 
 ة.أشياء جديدة يف اضتياة اظتستقبلي
 اظتعلموف .2
للمساعدة يف حتسُت كتطوير القدرة على التحدث ابللغة العربية، نوصي اظتعلمُت 
م. ألنو لتحقي  نتائج يابستخداـ كسائل اإلعالـ للمساعدة يف عملية التعل
م األمثل للطالب، فإنو ال يفلت من دكر اظتعلم يف توفَت اظتواد التعليمية يالتعل
 بشكل جيد.
 اظتدرسة .3
 .ميتوفر اظتدارس التسهيالت الكافية لدعم أنشطة التعليم كالتعلينبغي أف 
 ميالتعل لقيود وسائد. 
وسائل اإلعالـ لديها بعض القيود. القيود يف ىذا كسائل اإلعالـ ىي الىذا 
 على النحو التارل:
طالبنا من  25ينطب  ىذا البحث فقط على موضوع البحث احملدكد، كىو  .0
 .ميداف اظتتوسطة األسالمية األىلية ايراابظتدرسة  الصف السابع
يتم إنتاجها  ةسائل اإلعالـ اليت صممها الباحث" العربية ك السلم كالثعباف" .2
 فقط ػتدكدة من أجل التأين النهائي.
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